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P ro fe s s o r  L. H a n s e n  L a r s e n :
Eliteavlen og den kunstige Sædoverføring*).
V e d  E l i t e a v l e n  fo r s ta a r  je g  A v le n  i d e  B e sæ tn in g e r , 
d e r  e r  s a a  go d e , a t  d e  k a n  t i l læ g g e  T y re  ti l  fæ lle s  T y re h o ld , 
d. v . s. K o n s o r t iu m s ty re  og  F o re n in g s ty re  af fo r s k e ll ig  S lags . 
D e n n e  D e fin itio n  g iv e r  e t  fæ r r e  A n ta l  B e s æ tn in g e r  e n d  de, 
o v e r  h v i lk e  d e r  fø re s  F a m ilie s ta m b ø g e r , o g  so m  le v e r e r  K ø e r 
t i l  S ta m b ø g e rn e .
V e d  B r u g s a v l e n  fo r s ta a r  je g  A v le n  i a lle  d e  ø v r ig e  
B e sæ tn in g e r , in k lu s iv e  d e , d e r  le v e r e r  T y re  t i l  d e t  p r iv a te  
T y re h o ld  i B ru g s b e s æ tn in g e r  i m in d re  o g  m id d e ls to re  L a n d b ru g .
B ru g sa v le n  h a r  ta g e t  e t  T ru m fs tik  h je m  g e n n e m  d e  s e n e re  
A a rs  k u n s t ig e  S æ d o v e rfø r in g , d e rv e d  a t  d e n n e  h u r t ig t  og  s tæ r k t  
h a r  s p r e d t  d e  g o d e  A n læ g  f r a  E li te a v le n ; m e n  e n  F o ru d s æ tn in g  
fo r e n  g o d  V irk n in g  e r  d e t  se lv fø lg e lig , a t  B ru g sa v le n  s e n e re  
fo r s ta a r  a t  n y t t ig g ø r e  d is s e  A n læ g .
E li te a v le n  h a r  d e r im o d  n æ p p e  v u n d e t  n o g e t, s n a r e r e  ta b t  
v e d  k u n s t ig  S æ d o v e r fø r in g ; d e t te  S y n s p u n k t s k a l je g  i d e t  
fø lg e n d e  p rø v e  a t  m o tiv e re . O g  d a  d e t  e r  E li te a v le n , d e r  f ly t te r  
T e l tp æ le n e  frem ad , k a n  v i  n æ p p e  v e n te  e n  s tæ r k e r e  F re m g a n g  
fo r  R a c e n s  b e d s te  D el en d  h id til .
Tyrenes Placering.
D et e r  m e g e t v ig t ig t , a t  d e  b e d s te  T y re  k o m m e r ti l a t  
v ir k e  i fu ld t O m fa n g  og  s a m le t i E li te a v le n . V e d  fu ld t O m fa n g  
fo r s ta a r  je g , a t  d e t  e r  d e  sa m m e  g o d e  T y re , d e r  e r  e n e  om  a t  
b e t je n e  a lle  K ø e r i e n  B e sæ tn in g  i m in d s t 3 A a r. D e tte  s y n e s  
a t  v æ r e  b e ty d e l ig t  v a n s k e l ig e r e  n u , e n d  fø r  v i  k e n d te  d e n
’) Foredrag  holdt paa  Den kgl. V eterinæ r- og L andbohøjskole den 
19. O ktober 1943 ved  Sam virksom heden for landbrugsfaglig t O plys-
n ingsarbejdes K ursus vedrø rende kunstig  Sæ doverføring.
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k u n s t ig e  S æ d o v e rfø r in g . I E l i te b e s æ tn in g e rn e  s p r in g e s  d e r  n e m -
lig  n u  f r a  d e n  e n e  T y r  t i l  d e n  a n d e n , d e ls  i sa m m e  A a r , d e ls  
f r a  d e t  e n e  A a r  ti l  d e t  n æ s te ,  l ig e so m  f le re  a f  d e  u n g e  T y re , 
d e r  n u  fo rm o d e s  a t  v æ r e  d e  b e d s te , e r  p la c e r e t  i d e  s a a k a ld te  
„ E li te fo re n in g e r" , h v i lk e t  h y p p ig t  e r  F o re n in g e r , so m  e r  n æ -
s te n  b lo t te d e  fo r E li te b e s æ tn in g e r  e f te r  d e n  o v e n n æ v n te  D e -
f in it io n . D e n n e  Æ n d r in g  i T y re n e s  P la c e r in g  s k y ld e s , a t  d e t  
ik k e  læ n g e re  e r  E l i te o p d ræ t te rn e , d e r  so m  K ø b e re  b e s te m m e r  
P r is e rn e , m e n  d e r im o d  F o re n in g e rn e  fo r  k u n s t ig  S æ d o v e rfø r in g , 
o g  fo r  d is s e  v e je r  T y re in d k ø b e t  s a a  fo rh o ld s v is  l id t  i d e t  s to re  
B u d g e t, a t  d e  d a a r l ig e  o g  m id d e lg o d e  B e s æ tn in g e r  fo re lø b ig  
lig e  s a a  g o d t h a r  k u n n e t  m a g te  d e n  d y re  T y r, so m  E li le b e sæ t-  
n in g e r n e  k a n . S a a le d e s  v a r  d e t  ik k e  fø r  1940.
P riserne  paa  A vlsty re .
P r is u d v ik l in g e n  fo r  A v ls ty r e  h a r  d e r fo r  s la a e t  d e  g o d e  K o n -
s o r t ie r  a f  E l i te o p d ræ t te re  i S ty k k e r  (N a k k e , L u m b sa a s  m . fl.), 
o g  d e  F o re n in g e r , so m  fø r  v a r  d e  fø r e n d e  (R y slin g e , R e v n in g e  
m . fl.), l e v e r  n u  e n  h e n s y g n e n d e  T ilv æ re ls e ,  o g  d e t, d e r  e r  s a t  i 
S te d e t, k a n  n æ p p e  a f tv in g e  d e n  sa m m e  R e sp e k t.
T il U n d e rs t r e g n in g  a f P r is fo rh o ld e n e  s k a l je g  n æ v n e , a t  v e d  
d e  fy n s k e  F o re n in g s ty re in d k ø b  i s id s te  B e re tn in g s a a r , 1941— 42, 
la a  T y n g d e p u n k te t  fo r  P r is e n  fo r d e  p a a  n a tu r l ig  V is  a r b e j -
d e n d e  T y re  p a a  ca . 3000 K r. i  k o n ta n t  In d k ø b , o g  k u n  d e  4 
d y r e s te  in d k ø b te  T y re  k o s te d e  7000— 8000 K r. k o n ta n t .
A f d e  in d k ø b te  „ k u n s t ig e "  T y re  h a v d e  d e r im o d  k u n  11 p C t. 
k o s te t  u n d e r  4000 K r., 28 p C t. h a v d e  k o s te t  4000— 6000 K r., 
36 p C t. k o s te d e  6000— 9000 K r., o g  25 p C t. k o s te d e  10 000 K r. 
o g  d e ro v e r  k o n ta n t ,  i  a lle  T ilfæ ld e  fo ru d e n  V ilk a a r s p e n g e .
I G ru p p e n  o v e r  10 000 K r. k o n ta n t  f a n d te s  k u n  K a r lb y  E sk e- 
sø n n e r .
D e a lm in d e lig e  F o re n in g s ty re  k o s te d e  i G e n n e m sn it 3062 K r., 
m e d e n s  d e  „ k u n s t ig e "  k o s te d e  g e n n e m s n it l ig  7386 K r. k o n ta n t  
+  V ilk a a r s p e n g e , a l t s a a  m e re  e n d  d e t  d o b b e lte ; E n k e lt -O p d ræ t-
te r e ,  s m a a  K o n s o r t ie r  a f  d is s e  o g  d e  h id t id ig e  a lm in d e lig e  F o r -
e n in g e r  e r  d e rm e d  a f s k a a re t  f ra  a t  k ø b e  T y re n e  m e d  d e n  h ø je s te  
A fs ta m n in g .
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Avlsmatadorer og Nittere.
F o rm e n tl ig  faar  E l i t e a v l e n  d e r fo r  n u  e t  m in d r e  U d v a lg  al  
T y r e  e n d  t id lig e re ,  d e ls  d a  e n  D e l a f  d e  b e d s te  p la c e re s  i 
B ru g sa v le n , d e ls  d a  E li te o p d ræ t te rn e  ik k e  læ n g e re  tø r  fo re ta g e  
T y re in d k ø b e t  e f te r  e g e t  S k ø n  o g  A fs ta m n in g s v u rd e r in g , d . v . s., 
d e  tø r  ik k e  læ n g e re  g a a  p a a  A k k o rd  o m  Y d e ls e s ta lle n e  fo r 
M o d e r  o g  M o rm o d e r, og  h y p p ig t  k a n  d e t te  v æ r e  t i l  S k ad e .
E n D el  T y re ,  s o m  k a n  b l i v e  1. K la s s e s  e l le r  h e l e  A v l s -
m a ta d o re r ,  o g  s o m  e l le r s  v i l d e  b l i v e  b r u g t  i E l i te a v le n ,  
v i l  d e r io r  i k k e  f i n d e  A n v e n d e l s e  u n d e r  d e n  k u n s t i g e  S æ d -  
o v e r fø r in g ,  l. Eks.:
E s k e  B ra n g s tru p ,  d e r  so m  u n g  T y r  k u n  v u rd e r e d e s  t i l  2. P r. 
fo r  A fs ta m n in g , n e m lig  39 P o in ts , h e r a f  19 fo r Y d e lse . D en  g a v  
d o g  s e lv  e n  s to r  Y d e lse s fre m g a n g , v a r  e n  m e g e t s ik k e r  Y d e ls e s -
ty r ,  o g  d e r  e r  v is t  ik k e  m e r e  e n d  e n  a f d e n s  S ø n n e r , so m  h a r  
g iv e t  M in u s  i Y d e lse , lig e so m  h e le  d e n  m o d e rn e  A v l a f  R ø d t 
d a n s k  M a lk e k v æ g  h v ile r  p a a  d e n n e  T y r  og  d e n s  K o m b in a tio n  
m e d  H ø ja g e rs læ g te n . E sk e  B ra n g s tru p  o g  d e n s  L ige  v ild e  e lle r  
v i l  g a n s k e  g iv e t  ik k e  b liv e  fu n d e t  e l le r  b e n y t te t  i E li te a v le n  
u n d e r  d e  n u v æ re n d e  A v ls fo rh o ld , o g  v i  k u n d e  d o g  ik k e  h a v e  
u n d v æ r e t  d e n  i d e  s id s te  15 A a rs  A v l.
O m  B o r g m e s te r e n  g æ ld e r  d e t  sam m e . D en  s to d  N r. 2 m e d  
1. P r. i s i t  H o ld  v e d  d e t  fy n s k e  F æ lle s s k u e  1923, f ik  2. P r. fo r 
A fs ta m n in g  m e d  33 P o in ts , h e r a f  k u n  15 fo r  Y d e lse . O g  d e n  
g a v  d o g  e n  F re m g a n g  p a a  1168 k g  M æ lk , 0,23 p C t. F e d t og  
69 k g  S m ør, l ig e so m  d e n  d a n n e r  G ru n d la g e t fo r  d e n  n y e re  
n u  s a a  k e n d te  o g  b e ty d n in g s fu ld e  K v æ g a v l p a a  K a r lb y e g n e n  
v e d  R a n d e rs . I d is s e  A a r  v ild e  d e n  so m  K a lv  g a a  ti l  S la g te re n  
e l le r  k o m m e  ti l  a t  s ta a  so m  p r iv a t  T y r  i e n  o rd in æ r  B e sæ t-
n in g .
O g  m o n  D a m g a a rd  D e lf  m e d  d e  3,78 p C t. F e d t o g  d e  183 k g  
S m ø r p a a  M o d e re n  v ild e  v æ r e  b ru g t  i E li te a v le n  n u ?  J e g  
tv iv le r .  L ad  v æ re , d e n  h a r  a v le t  u e n s a r te t ,  v i  k u n d e  d o g  ik k e  
h a v e  u n d v æ r e t  d e n  i 1 9 2 0 ern es K v æ g a v l.
K r is to f fe r  S ø d in g e  m e d  d e  159 k g  S m ø r p a a  M o d e re n  k o m  
t i l  a t  b e ty d e  o v e ro r d e n tl ig  m e g e t i d e n  s jæ l la n d s k e  K v æ g a v l,
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m e n  d e n  h a v d e  v æ r e t  t i l  S la g te re n  a l le re d e  so m  K a lv  u n d e r  
d e  n u v æ r e n d e  F o rh o ld . H e r k u le s  (F a re n d lø se )  m e d  d e  3,78 p C t. 
F e d t p a a  M o d e re n  v a r  d e t  v is t  g a a e t  l ig e sa a . N a k k e  26  v a r  f r a  
u n g  T y r  s a a  m is ly k k e t,  a t  d e n  n æ p p e  h e l le r  v a r  fu n d e t  so m  e n  
r e n  u g -T y r  i  a l le  M a a d e r , o g  m e d  E b b e  L u m b sa a s ,  Odiri  o g  
H o lm g a a r d  T v in d e l s t r u p  v a r  d e t  v is t  g a a e t  l ig e sa a . O g  m o n  
M a e g a a r d  m e d  s i t  b la k k e d e  R e n o m m e  so m  u n g  n o g e n s in d e  v a r  
b le v e t  k o n s ta te r e t  so m  A v ls m a ta d o r , in d e n  d e t  v a r  fo r se n t?  
J e g  tv iv le r .
D e t e r  e n  sm u k  B u k e t a f  A v ls m a ta d o re r ,  so m  O p d ræ tte r n e  
h a r  s to le t  p a a  o g  tu r d e t  b ru g e  fø r d e n  k u n s t ig e  S æ d o v e r fø r in g s  
T id .
D e r im o d  v i l d e  a d s k i l l ig e  N i t t e r e  v æ r e  s i k r e t  e n  k o lo s s a l  
B e n y t t e l s e  l ig e  i t a  1 A a r s  A l d e r e n  u n d e r  d e n  k u n s t i g e  
S æ d o v e r lø r in g ,  n e m l ig  i. Eks.:
K r is to l le r  V e s t e r s k o v  1, o g  b a a d e . d e n  og  H a lv d e le n  a f d e n s  
S ø n n e r  v a r  d o g  s ik re  t i l  a t  g iv e  T ilb a g e g a n g  i Y d e lse .
B lo c k  m e d  d e  e f te r  T id e n s  F o rh o ld  k o lo s s a le  T a l p a a  M o -
d e re n , m e n  so m  g a v  T ilb a g e g a n g  i Y d else .
D o b ra  D ell,  so m  k u n  le v e r e d e  r e la t iv t  f a a  S ta m b o g sk ø e r , o g  
h v is  2h  a f  S ø n n e r  g a v  T ilb a g e g a n g  i Y d e lse .
E s k e  H o lm d r u p  o g  E s k e  E n g g a a rd ,  d e r  a v le d e  m e g e t  s tæ r k t  
v a r ie r e n d e  b a a d e  m e d  B y g n in g  o g  Y d e lse . D en  sa m m e  K a ra k -
te r is t ik  b l iv e r  v e l  K ø r b i t z  11 t i l  D el, m a a s k e  i f o r s tæ r k e t  F o rm .
F o r ik k e  a t  ta le  om  H o v g a a r d  i O d sh e r re d , D e l t  L o u  o g  B a ld er  
i S y d s jæ lla n d .
A lle  d is s e  T y re  v ild e  u n d e r  k u n s t ig  S æ d o v e r fø r in g  p ræ g e  
A v le n  g e n n e m  e t  u h y g g e lig t  s to r t  A n ta l  A fk o m , o g  d o g  v a r  
d e t  b e d s t , om  d e  ik k e  v a r  b le v e t  b ru g t.
U n d la d e ls e n  a f a t  b ru g e  A v ls m a ta d o re rn e  m e d  d e  sm a a  
M ø d re ta l  s a a v e l  so m  d e n  s tæ r k e r e  A n v e n d e ls e  a t  N i t te rn e  m e d  
d e  s to r e  M ø d re n e ta l  e r  t i l  S k a d e , o g  d e t  tu r d e  v æ re  tv iv ls o m t, 
om  b e g g e  D e le  k a n  o p v e je s  a f  d e n  s tæ r k e r e  B e n y tte ls e  a f  
A v ls m a ta d o re rn e  m e d  d e  e f te r  T id e n s  F o rh o ld  h ø je  e lle r  g o d e  
M ø d r e n e y d e ls e r  so m  H ø ja g e r  N a k k e , H ø ja g e r , K a ju s  K ris to ffe r , 
L e jf  D a m g a a rd  o. s. v .
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D en  k u n s t ig e  S æ d o v e r fø r in g  m e d fø re r  s a a le d e s  g a n s k e  u tv iv l -
s o m t e n  fo r  s tæ r k  Y d e ls e s a v l ,  d e t  v il  i d e n n e  F o rb in d e ls e  s ig e  
e n  fo r  s tæ r k  H e n s y n ta g e n  t i l  M o d e rs  o g  M o rm o d e rs  Y d e lse , 
m e d e n s  O p d ræ tte r n e  ik k e  fa a r  L ov  t i l  —• i P o in ts ja g e r ie t  —  
a t  ta g e  H o v e d h e n s y n e t  t i l  d e  t r e  T in g : 1) E k s te r iø re t ,  2) S ta m -  
m e s o lid i te te n  og  3) A fk o m s u n d e r s ø g e ls e r n e .
H y p p ig t h ø r e r  m a n  d e  k u n s t ig e  F o re n in g e r  s t i l le  so m  p r im æ r t  
K ra v  v e d  T y re in d k ø b , a t  T y re n  s k a l h a v e  23 P o in ts  i Y d e ls e s -
a fs ta m n in g , I G ru n d e n  m a a  d e t te  ik k e  k r i t i s e r e s ,  og  d o g  fø r e r  
d e n  s la v is k e  D y rk n in g  af Y d e lse s p o in ts  h y p p ig t  so m  n æ v n t  
S k a v a n k e r  m e d  sig . D e t e r  n e m lig  ik k e  a lt id , a t  d e  h ø je  Y d e lse s -
ta l  p a a  M o d e r  o g  M o rm o d e r  e r  d e t  s ik r e s te  U d v a lg s g ru n d la g r  
s a a le d e s  s k a l  n æ v n e s , a t  e n  O p g ø re ls e  o v e r  480 fy n s k e  a fk o m s-
u n d e rs ø g te  T y re  s id s te  E f te r a a r  v is te , a t  1. P ræ m ie ty r e n e  h a v d e  
d e n  s tø r s te  Y d e ls e s v æ rd i,  d e r n æ s t  k o m  T y re n e  m e d  g o d e  a f-
k o m s u n d e rs ø g te  F æ d re , o g  s id s t k o m  d e  s a a k a ld te  „ S tr ib o lt-  
ty r e " ,  d e m  m e d  d e  s to re  M ø d re n e ta l ;  d e  v a r  d e  d a a r l ig s te  
Y d e lse s ty re .
V irkn ingerne i A vlen.
I E li te a v le n  —  o g  d e t  e r  d e t  e n e s te  S ted , S p ø rg s m a a le t  h a r  
In te re s s e  —  h a r  In d a v le n  s a a v e l  so m  d e n  d e r t il  g r æ n s e n d e  
n æ r e  S læ g ts k a b s a v l  a ld e le s  o v e r v e je n d e  v æ r e t  til S k a d e .  O g  
v e d  d e n  k u n s t ig e  S æ d o v e r fø r in g  m a a  d e  s a m tid ig  i A n ta l  s tæ r k t  
b e g ræ n s e d e  E li te b e s æ tn in g e r  b l iv e  s tæ r k e r e  o g  s tæ r k e r e  b e -
s læ g te d e . A lle r e d e  n u  m æ rk e s  d e t:  „ J e g  h a r  f a a e t  n o g le  K a r lb y  
E s k e k v ie r ,  m e n  d e  e n e s te  T y re  m e d  o rd e n t l ig e  P o in ts , je g  k a n  
fa a  S æ d  f r a  ti l d em , e r  K a r lb y  E sk e sø n n e r ; h v o rd a n  v il  d e t  g aa?"  
S a a le d e s  ly d e r  S p ø rg s m a a le t  a l le re d e  i 1943 s a a v e l  p a a  F y n  
so m  i O d s h e r re d  o g  i J y l la n d . H v o r le d e s  d e t  s a a  g a a r  m ed  
In d a v ls k o e f f ic ie n te r  og  B lo d sg ra d e r  læ n g e re  u d e  i S n o re n , e r  
u d e n  In te re s s e  i d e n n e  F o rb in d e ls e , th i
1. n a a r  k u n  d e  fa a  T y re , so m  g iv e r  d e  a lle r h ø je s te  P o in ts  v e d  
A is ta m n in g s b e d ø m m e ls e n , k a n  b ru g e s  so m  F æ d re ,
2. n aar k u n  K ø e rn e  i d e  ø v e r s te  S a m lin g e r  paa  F æ lle s s k u e r n e -
k a n  v æ r e  T y re m ø d r e ,  og
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3. n aar d e r  s k a l  v æ r e  h im m e ls to r m e n d e  T a l p a a  T y r e m ø d r e n e ,  
saa  s k a l  In d a v l  og  S læ g ts k a b s a v l  n o k  b l i v e  en  s tø r r e  G e n e  
io r  F re m tid e n s  E li te a v l e n d  fo r  F o rtid en s .
M e n  tro d s  In d a v l o g  S læ g ts k a b s a v l  e r  d e r  a l l ig e v e l e n  v is  
F a re  fo r, a t  d e n  e n k e l te  E li te b e s æ tn in g  b l iv e r  n o g e t u e n sa r te t.  
D e  „ k u n s t ig e "  T y re  e r  n e m lig  s a a  fo rn e m m e , a t  d e  ik k e  s k a l 
b e d æ k k e  i G la s s e t h v e r  D ag. N o g le  F o re n in g e r  o g  D y r læ g e r  
b ø d e r  p a a  d e n n e  U le m p e  v e d  a t  b ru g e  o v e rg e m t S æ d , m e n  m ig  
b e k e n d t ,  v i l  d e  f le s te  k u n  b ru g e  f r is k  S æ d , h v o r fo r  d e n  e n k e lte  
O p d r æ t te r  ik k e  a lt id  k a n  b e s te m m e , h v i lk e n  T y r  h a n  v il  h a v e  
s in e  K ø e r  b e f r u g te t  v e d . S n a r t  b ru g e s  d e r fo r  d e n  b e d s te  T y r, 
s n a r t  d e n  n æ s t-  e l le r  t r e d ie b e d s te ,  o g  B e s æ tn in g e n  b l iv e r  d e r -
m e d  af n o g e t fo r s k e ll ig  K v a lite t.  I g a m le  D a g e  k u n d e  d e n  
e n k e l te  A v ls b e s æ tn in g  d e r im o d  b liv e  m e g e t  e n s a r te t  i E k s -
te r iø r ,  T y p e  o g  m a a s k e  Y d e lse  d e rv e d , a t  d e n  sam m e  T y r  b le v  
b ru g t  i 3 A a r  e l le r  f le re  t i l  s a m tl ig e  K ø er.
D e t s k a l  o g s a a  n æ v n e s , a t  e t  s to r t  A n ta l  a f  d e  h id t id ig e  E li te -
o p d r æ t te r e  b l iv e r  „ p ro le ta r is e r e d e " ,  id e t  d e re s  B e s æ tn in g e r  
b l iv e r  t r y k k e t  n e d  p a a  L in ie  m e d  d e  a lm in d e lig e  B ru g s b e s æ t-
n in g e r .  D e re s  M u lig h e d  fo r A fs æ tn in g  a f A v ls ty r e  e r  n e m lig  
b e ty d e l ig  fo r r in g e t , o g  d e r  v a r  d o g  e l le r s  g o d  B ru g  fo r a t  h a v e  
d e m  so m  R e s e rv e  t i l  R e k ru t te r in g  a f 1. R æ k k e . Im e d e n s  k a n  
e t  F a a ta l  O p d ræ tte r e  s æ lg e  d e re s  T y re k a lv e  t i l  15 000 -f- 15 000 
K r. p r. S tk ., o g  d e  s t a a r  i F a re  fo r a t  ta g e  S k a d e  b a a d e  af 
P e n g e  o g  M isu n d e ls e .
E n d e lig  b ø r  K o n s e k v e n s e rn e  a f k u n s t ig  S æ d o v e r fø r in g  og  
d e rm e d  s tæ r k  In d s k ræ n k n in g  i T y re n e s  A n ta l  v æ re , a t  v o r e  
D y r s k u e r  b l iv e r  m e g e t  sm aa , k u n  o m fa tte n d e  d e  „ k u n s tig e "  
T y re  o g  d e  fa a  H u n d y r , d e r  s k a l  b ru g e s  so m  M ø d re k ø e r  v e d  
T il læ g  af „ k u n s t ig e "  T y re . E k s te r iø ru d v a lg e t  h a r  n e m lig  in g e n  
a n d e n  M e n in g  e l le r  H e n s ig t  e n d  F re m m e  a f A v le n  g e n n e m  
E li te a v le n  o g  E li te ty re h o ld e t .  I B ru g sa v le n  e r  D y rs k u e r  d e r fo r  
o v e rf lø d ig e . M e n  i S te d e t fo r In d s k ræ n k n in g  af D y rs k u e rn e  s e r  
v i  m in s a n d te n  d e t  la t te r l ig e , a t  D y r s k u e m e s  H u n d y ra fd e l in g e r  
v o k s e r ,  o g  d e t  m a a  s k y ld e s , a t  m a n g e  a f dem , d e r  b ru g e r  k u n -
s t ig  S æ d o v e rfø r in g , tro r , a t  n u  f a a r  d e  T y re m ø d re , n u  s k a l  d e  
ti l  a t  læ g g e  T y re  til. M a n g e  f le re  e n d  h id t i l  v il  s ik k e r t  g e rn e
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læ g g e  A v ls ty r e  til, m e n  s a m tid ig  b ru g e r  d e  e n  A v lsm e to d e , 
so m  fo r r in g e r  E f te rs p ø rg s le n  e f te r  d is se .
K u n s tig  S æ d o v e r fø r in g  h a r , so m  a lle  v e d , k o lo s s a l  M e d v in d  i 
d is s e  A a r, o g  u n d e r  s a a d a n n e  F o rh o ld  e r  d e t  le t te r e  a t  a g i te re  
m e d  d e n s  F o rd e le  e n d  ta le  om  d e n s  U le m p e r . N a a r  je g  a l l ig e v e l 
g ø r  d e t t e  s id s te , v e n te r  je g  k u n  e t  S k u ld e r træ k ;  je g  h a r  im id -
le r t id  ik k e  s e lv  fo r a n le d ig e t  d e t te  S p ø rg s m a a ls  D rø fte lse , t v æ r t -
im od , je g  e r  la n g t n ø d ig e re  g a a e t  i G an g  m e d  d e t te  F o re d ra g  
e n d  m e d  s a a  m a n g e  a n d re , m e n  n a a r  S p ø rg s m a a le t  s k a l d rø f te s , 
k a n  je g  ik k e  g iv e  a n d e n  A n a ly s e  a f  d e t, e n d  d e n  n u  f re m fø r te .
D en  k u n s t ig e  S æ d o v e r fø r in g  e r  a fp rø v e t so m  M e to d e , m e n  
d e n  e r  e n d n u  ik k e  fæ rd ig p rø v e t  so m  D rif tsm id d e l i d a n s k  
K v æ g b ru g ; d e t  b l iv e r  d e n  fø rs t, n a a r  d e n s  m a n g e s id e d e  V ir k -
n in g e r  e r  a n a ly s e re t  u n d e r  v e k s le n d e  K o n ju n k tu re r .
